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ПРИЧИНЫ И ПОСЛЕДСТВИЯ АКТИВНОСТИ УКРАИНЫ НА КОНЕЧНОМ ЭТАПЕ 
ДЕЙСТВИЯ КИОТСКОГО ПРОТОКОЛА 
 
Волошин В. С., Бабенко Г. В. Причини і наслідки активності України на кінцевому етапі 
дії Кіотського протоколу. У статті зроблена спроба вивчення можливих механізмів майбутнього 
обмеження допуску окремих країн, зокрема, України, на вуглецеві ринки Європи, Америки, Японії, а 
також причин, по яких встановлюється таке положення і наслідків сьогоднішньої активності України 
в торгівлі квотами на парникові гази. 
 
Волошин В. С., Бабенко А. В. Причины и последствия активности Украины на 
конечном этапе действия Киотского протокола. В статье предпринята попытка изучения 
возможных механизмов будущего ограничения допуска отдельных стран, в частности, Украины, на 
углеродные рынки Европы, Америки, Японии, а также причин, по которым устанавливается такое 
положение и последствий сегодняшней активности Украины в торговле квотами на парниковые газы. 
 
Voloshin V. S., Babenko G. The reasons and consequences of activity of Ukraine on the 
eventual stage of action of Kioto protocol. The attempt of study of possible mechanisms of future 
limitation of admittance of separate countries to the carbon markets of Europe, America, Japanis undertaken 
in the article, and also reasons on which such position is set and consequences of today's activity of Ukraine 
in trading in quotas on hotbed gases. 
 
Постановка проблемы. Ратифицировав 16 февраля 2005 года Киотский протокол Украина 
проявила определенную активность на рынке торговли субъектами состояния окружающей среды. В 
марте 2009 года Правительство страны подписало соглашение о продаже 30 млн. единиц 
собственных квот на выбросы углекислого газа Японии на весьма специфических условиях. Львиную 
долю прибыли от планируемых приобретений в Украине почти 300 млн. евро рассчитывают получить 
под реальные проекты шахта им. Засядько, ДТЭК, агрохолдинг «Астарта», ряд цементных 
предприятий. За последний год промышленные предприятия, например, «ArcelorMittal Кривой Рог», 
ИСД, химические комбинаты также проявили заинтересованность в реализации пилотных проектов 
по продаже свободных квот в соответствии с Киотскими договоренностями. На сегодняшний день в 
Украине в стадии разработки находятся примерно 400 инвестиционных проектов, основанных на 
средствах от экспорта единиц квот на парниковые газы. В качестве консалтингов здесь выступают 
ряд немецких и швейцарских фирм. Покупатели – Италия, Испания, Германия и опять – Япония. [1] 
В этой связи возникает несколько вопросов. 
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1. Каковы причины запоздалой реакции Украины на возможности торговли квотами на 
парниковый газ? 
2. В чем причины нынешнего интереса промышленно развитых стран в приобретении квот на 
парниковый газ в рамках Киотского протокола? 
3. Находится ли эта часть коммерческой деятельности отдельных предприятий под 
государственным контролем (поскольку именно Правительство подписывало Киотский Протокол и 
несет ответственность за состояние выбросов, соизмеримое с производством совокупного продукта в 
стране). 
Ответ на последний вопрос может быть риторическим. Судя по документации, 
представляемой фирмами-посредниками из Украины и Германии, контроля, как такового, за 
«уходящими» квотами в государстве нет. Постановление Кабинета Министров №221 и «схемы 
зеленых инвестиций» пока не срабатывают. Не подкреплена законодательно и от этого 
малоэффективна работа Национального агентства экологических инвестиций Украины. Возможно 
это один из ответов и на второй вопрос – международный бизнес не пройдет мимо того, что плохо 
лежит, на чем можно быстро заработать. Тем более, что в европейских странах резко выросли 
штрафные санкции за превышение лимита выбросов парниковых газов (с $54 до $140 за тонну 
выбросов). В целом ответы на поставленные вопросы следует искать в контексте того факта, что 
основные положения Киотского Протокола до сих пор не имеют строго научного обоснования. Ни в 
экономическом, ни в экологическом, ни в социальном аспектах. Чему свидетельством - огромное 
количество критических публикаций по теме. 
Анализ последних исследований и публикаций.  
Цель работы является анализ возможных механизмов будущего ограничения допуска 
отдельных стран, в частности, Украины, на углеродные рынки Европы, Америки, Японии, а также 
причин, по которым устанавливается такое положение и последствий сегодняшней активности 
Украины в торговле квотами на парниковые газы. 
В Европе ведется значительная работа по снижению выбросов в атмосферу вредных 
элементов, на рис. 1 показана динамика снижения вредных выбросов в атмосферу. 
 
 
Рис. 1. Динамика снижения выброса парниковых газов в Европе за 1991 – 2007 гг. [2] 
 
Однако, качество воздуха в ЕС существенно не улучшилось, начиная с конца 1990-х годов, 
несмотря на снижение выбросов основных загрязнителей воздуха, это можно частично объяснить 
метеорологическими изменениями и растущей проблемой перевозок грузов на большие расстояния 
(рис. 2). 
На Саммите по климату (Копенгаген, 2009 г.) Украина шокировала мировое сообщество 
заявлениями о намерении сократить выбросы парниковых газов до 2020 года на 20% по сравнению с 
базовым уровнем 1990 года. Если брать в сравнение выбросы 2009 года, то абсурдность заявления 
состояла в том, что Украина фактически приняла обязательства об увеличении собственных 
выбросов на 65-70%. И одновременно подписала двухгодичное соглашение с Японией о потере 30 
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млн. единиц квот в пользу последней! В этом контексте нелогичным было и второе заявление 
украинской стороны - об отказе в предоставлении информации о направлении использования средств 
от продажи квот на выбросы. Почему? 
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Рис. 2. Структура вредных выбросов СО2 в атмосферу странами ЕС-27 в 2007 г. [2] 
 
Причин здесь может быть несколько. Они не могут быть не связанными именно с периодом 
окончания действия основных положений Киотского соглашения и намерений в подписании нового 
межгосударственного договора. Но уже на иных, чем в Киото, условиях. Думается, что потенциал 
1990 года, во многом выгодный для Украины, России будет пересматриваться. Не в пользу 
последних. И подготовительная работа к этому уже началась. Механизма здесь может быть два. 
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Рис. 3. Динамика роста ценообразования условной единицы парникового газа на внешнем 
рынке 
1.Промышленно развитые страны намеренно начали кампанию по скупке единиц квот с 
целью перераспределения этого рынка в свою пользу. Видимо уже созрела мысль о том, что этот 
товар, так же как и другие природные ресурсы, например, земля, углеводороды, вода, никогда не 
упадут в цене и являются эффективным способом вложения капитала. Действительно, на рисунке 1 
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видно, что условная стоимость одной тонны выброса 2CO  в конце прошлого века по остаточным 
статьям на металлургическом предприятии составляла менее двух долларов. В 2002 году, уже при 
наличии Киотских межгосударственных договоренностей цена такой единицы на Лондонской бирже 
не превышала $5,5 и считалась экзотикой. В 2009 году, по данным [3], в соглашении между Украиной 
и Японией цена единицы квоты уже составила 8,0 Евро. Сегодня эксперты называют продажную 
цену такой единицы, например, в Испании в 10 Евро. А к 2020 году только себестоимость получения 
одной тонны выброса может достигнуть 18-20 Евро. Динамика очевидна.  
При этом такие страны с развитой энергозатратной промышленной инфраструктурой, как 
Украина, Китай, Россия, продав собственные квоты 1990 года, могут остаться один на один с 
проблемами экспортной реализации собственной экологически грязной продукцией. В особенности, 
в системе ВТО (рис. 3). На наш взгляд просматривается заранее программируемый механизм 
будущего ограничения допуска отдельных стран на рынки Европы, Америки, Японии, где мы и 
сегодня явно лишние. А если захочется исправить ситуацию – нам тут же будет предложено 
выкупить проданные сегодня единицы квот. Только уже с иной прибавочной стоимостью, по другой 
цене, как более дефицитный товар. Нетрудно догадаться, что рентабельность подобной 
долгоиграющей сделки может составлять 100-200%. Таковыми могут быть последствия сегодняшней 
активности Украины в торговле квотами на парниковые газы. Такова возможная мотивация стран 
Европы и Японии на «Киотском рынке». 
Вместе с тем, нужно признать, что наличие “лишних” квот вовсе не помогает в мировой 
борьбе против повышения температуры. От перестановки слагаемых сумма, как известно, не 
меняется — так же, как от перемещения выбросов из одной страны в другую. [3] 
Таблица 1 
Внутреннее распределение обязательств по размерам выбросов между странами ЕС: 
избыток (+) или недостаток (–) квот на выбросы в сравнении с реальными выбросами [4] 
 
Австрия –13% Испания +15% 
Бельгия –7,5% Люксембург –28% 
Великобритания –12,5% Нидерланды –6% 
Германия –21% Португалия +27% 
Греция +25% Финляндия 0% 
Дания -21% Франция 0% 
Ирландия +13% Швеция +4% 
Италия –6,5%     
 
2. Есть и другой вариант мотивации активности этого рыночного сегмента. В его основе 
приоритеты не экономические, а экологические. Скупка единиц квот в преддверии окончания 
действия положений Киотского Протокола связано с желанием их уничтожения под нажимом, 
например, «Зеленых» и, таким образом, уходом от абсолютной нормы квотирования 1990 года в 
сторону ее занижения. Таким образом, мировое сообщество перед новым соглашением может быть 
поставлено перед фактом дефицита единиц квотирования. Эта будет новая стартовая позиция в 
борьбе за сохранение окружающей среды и может быть вполне эффективным приемом для 
достижения, на этот раз, гуманных целей. Хотя механизм его реализации ничем не отличается от 
первого варианта (рис. 4). Некоторым подтверждением этому является и одно из известных условий 
подписания двухгодичного соглашения между Украиной и Японией. По нему Украина получит 
возможность пользоваться вырученными средствами, которые будут поступать в бюджет двумя 
равными порциями при условии, что они будут иметь целевое назначения внедрения 
энергосберегающих технологий и защиты окружающей среды. 
Таким образом, промышленно развитые страны сегодня склонны к приобретению квот, 
которые им нужны, по крайней мере, меньше, чем Украине, Казахстану, России. Мотивация 
следующая: 
- или квоты будут аккумулированы для продажи по более высоким ценам и это чистый бизнес 
в сегменте интересов промышленных корпораций; 
- или они будут уничтожаться для принуждения к сокращению абсолютного количества 
выбросов в мире, поскольку новых квот никто создавать уже не сможет. И это межгосударственная 
акция. 
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Рис. 4. Схема мотивации рынка квот на парниковый газ в 2009-2010 гг. * 
* Разработано автором 
 
И в первом и во втором случаях очевидным является реализация этих механизмов с 
использованием в качестве инструментария нормативную базу Всемирной организации торговли 
(ВТО). 
 
 
Рис. 5. Внутригосударственный механизм реализации "Киотского рынка" в Украине * 
* Разработано автором. 
 
Проблема заключается в том, что Украина, подписавшая Киотское соглашение, за десять лет 
так и не смогла сформулировать собственную концепцию и отношение к квотированию выбросов 
2CO , выработать общегосударственные механизмы участия в этой кампании. На наш взгляд они 
должны содержать следующие обязательные моменты (рис. 5). 
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1. Наличие общегосударственной программы сокращения выбросов парниковых газов, 
которая должна была безукоснительно выполняться на всем протяжении действия подписанных 
документов в Киото.  
2. Стране сразу же после подписания Киотского Протокола нужен был банк для 
аккумулирования единиц квот на парниковые выбросы и развитие активности внутреннего рынка 
торговли квотами. 
3. Выполнение программы должно быть единственным ключом к торговле единицами квот. 
Каждая сэкономленная условная единица должна оседать в банке в качестве позитива предприятия, 
ее заработавшего. В противном случае – это уже давно известный в Украине механизм проедания 
кредитов. 
4. Государство, только на основании положений Киотского протокола, должно было взять на 
себя ответственность за выпуск ценных бумаг, подтверждающих полномочия предприятий-
загрязнителей иметь преимущества от энергосберегающей и природоохранной деятельности и нести 
ответственность за активизацию рынка этих бумаг. 
Вывод. Сегодня в экономическом сообществе сформировалось устойчивое мнение о 
существовании ранее неизвестного сегмента рынка, на котором равноправным товаром является 
чистый воздух, чистая вода, незагрязненная почва, чистая пища. Этих компонентов больше не 
становится и они попадают в сферу действия рыночной экономики. И в силу действия объективных 
экономических законов Украине не удастся избежать участия в этих процессах.  
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Лисов В. М., Ромашкіна О. С., Камнєва І. О. Інвестиційний проект і його завдання в 
стратегії розвитку підприємства. Здійснен аналіз стану процесу оновлення або модернізації 
активної частки основних фондів промислових підприємств як складової частини стратегії їх 
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